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„BIS: Das Magazin der
Bibliotheken in Sachsen“
bringt in der Regel nur
Originalbeiträge. Grund-
sätzlich dürfen nur
Arbeiten eingereicht
werden, die nicht gleich-
zeitig an anderer Stelle
zur Veröffentlichung
vorgeschlagen oder
bereits veröffentlicht
worden sind. Für den
Inhalt der Beiträge sind
die Autoren verantwort-
lich. Alle Artikel werden
parallel online publiziert.
„BIS : Das Magazin der
Bibliotheken in Sachsen“
erscheint viermal jährlich.
Redaktionsschlüsse:
31.01., 30.04., 31.07.,
31.10.
Gestaltung des Artikels
• Es gilt die neue deut-
sche Rechtschreibung.
• Abkürzungen im Text
sollten vermieden werden.
• Lange Texte sind zu
gliedern und mit Zwi-
schenüberschriften zu
versehen.
Fußnoten | Quellenanga-
ben | Literaturhinweise
• Notwendige Zitatstellen
und Belege geben Sie bitte
möglichst im Text an.
• Keine Fußnoten
• Alle verwendeten
Quellen unbedingt nach-
weisen (Urheberrecht)
• Literaturhinweise bitte
mit vollständigen Angaben
Umfang
• Maximal 24.000 Zeichen
(mit Leerzeichen) ohne
Abbildungen.
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Autorenhinweise
Textvorlagen | Bilder |
Grafiken
• Führen Sie die Bilder
bitte inhaltlich im Text mit.
• Textvorlagen erbitten wir
als unformatierte Word-
oder PDF-Datei.
• Grafiken, Fotos oder
Screenshots sind aus-
drücklich erwünscht und
sollten in separaten
Dateien gesendet werden 
(Formate: TIFF, JPG, 
Auflösung mindestens 
300 dpi)
Autorenvorstellung
• Von jedem Autor werden
der volle Name, Titel und
Anschrift sowie ggf.
Position und Institution
erbeten. Autoren von
Aufsätzen bitten wir
außerdem um ein Foto.
Die Redaktion behält sich
das Recht zu kleineren
Kürzungen und Bearbei-
tungen vor. Grundlegende
Änderungen sind nur im
Einvernehmen mit dem
Autor möglich. Nach
Erscheinen Ihres Aufsat-
zes erhalten Sie zwei
Belegexemplare.
Titelbild:
Bibliothek der Hochschule
für Musik und Theater
„Felix Mendelssohn
Bartholdy“ Leipzig. 
Bild Seite 2:
Bibliothek der HALLE 14,
Foto: Claus Bach, 
Weimar 2009.
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